













































Je suis un ёphёmёre ct point trop lnёcontent citoyen d'une ln6tropole
crue moderne parce quc tout gOot connu a 6tё ёludёe dans les
ameublements ct l'extёrieur des lnalsons aussi blen que dans ie plan de
la ville. Ici vous ne signalericz les traces d'aucun monument de
superstition. La morale ct la langue sont rёduites a leur silnple
expression, cnin! Ces lrlil1lons de gens qui n・ont pas besoill de se
connaFtre amёn nt si parelllement liёducation,le l■6tier et la vicillesse,
quc ce cours de vle dolt etre plusieurs lols lnoins long que ce qu'une
statistique fone trOuve pour les peuples du continent.Aussi coHline,de
ma fenetre.je vois des spectres nouveaux roulant a travers l・ёpaissc et
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6ternelle Fuln6e de charbon notre ombre des bOis,notre nuit diёte!  ―
des Erillnycs nouvelles, devant mon cottage qlli cst ma patric et tout
mon coeur puisque tout ici ressemble a ceci,  la Mort sans pleurs.notre
active flne ct sewante,un Amour dёsesp`r6,ct lin」01i C ilne plaulant

















































































L'acropole omcleHe Outre les conceptlons de la barbarie rnoderne les plus
colossales. Impossible d'cxprirrler le jour mat produit par ce ciel
iΠIInuablement gris,1・ёclat impёrial des batisses.et la neige ёterne le du
sol. On a reproduit dans un gOot d'6norITlitёsin ulier tOutes es
meⅣeilles classiques de l'architecture.J'assiste a des expositlons de
peinture dans des locaux l月ngt fols p us vastes qu'Harnpton―courto ouCHC
peinture!Un Nabuchodonosor no口Ⅳこgien a fait costruire les escaliers des
Πlinistёres;les subalternes que J'ai pu volr sont daa plus rlers que des
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頭の間で青い雹の海を転が している。短い橋がサントーシャベルの ドー ムの下に
直接出る間道に繋がっている。この ドームは直径が約15000ピエある芸術的な鋼
鉄の骨組みから成っている。
Lc haut quartier a des parties inexphcables: un bras de FFler, Sans
bateaux, roule sa nappe de grёsil bleu entre des quals chargёs de
candёlabres gёants. Un pont court conduit a une poterne
irrlrn6diatement sous le dOme de la Saint‐Chapelle.Ce dOrrle est une
armature d'acier artistique de quinzc lnllle pieds de diarrlёtre environ.
「上の地区 le haut quartier」という表現は、ここが旧市街からみればテー
ムズ川の_L流にあるためだろうか。そして、テームズ川は河口からさほどの距
離はなく、言って見れば一種の「入り江 bras de mer」であろう。『イリュミ
ナシオン』に く橋)という詩があり、「水は灰色と青で、入り江のように幅広



































Sur quelques polnts des passerelles de cuivre9 des plates‐lbrrrles,des
escaliers qui contournent les hanes et les plllers,Jlai cru pouvoir Juger la
profondeur de la宙1lc.C.est le prodige dontJe n'ai pu lne rendre compte:
quels sont les niveaux des autres quartiers sur ou sous l'acropole?Pour
l.ёtranger de nOtre temps la reconnalssance est impossible.Le quartier
commercant est un circus d'un seul style,avec galeries a arcades.On ne
voit pas de boutiques.Mais la nelge de la chaussёc est ёcras“;quclques
nababs aussi rares que les promencurs dOun matin de diIIlanche a
Londres,se dirigent vers une dillgence de diaHlants.ouelques divans de
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velours rouge:on sert des boissons polaires dont le prix varie de huit
cents a huit rrl1lle roupieso A l'idёde chercher es theatres sur ce circus,
Je Hle rёponds que les boutiques doivent contenir des drames assez
sombres.Je pense qu・il y a une ponceo Mais la loi doit etre tenement











































Le faubourg,auss1 61ёgant qu・une belle rtle dc Paris,cst favorisё d'un alr
de lunllёre. L.61ёment dёmocratique compte quelques cents ames. L江
encore les lnaisons ne se suivent pas;le faubourg se perd bizarreHlent
dans la carnpagne,leくcoΠltё>qui rempllt l.occident 6ternel des lbrets et
des plarltatlons prodigieuses ot les gentllshonllnes sauvages chassent
leurs chroniques sous la lumiёre qu.on a crёёe.
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